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 م. 1919مصر: دار المعارف، الطبعة الثامنة عشرة،  ،وتاريخه
 م. 1919دار الجيد، بنًوت: ،تاريخ الشعر العربي الحديثقبش، أحمد. 
 م. ٢91٤ noituloveR gnitirW, :كرتاكجاجو، علم البلاغةعزيز, حسنٌ. 
 م 191٤الطبعةالألى،  بنًوت: دارالفكر، ،البلاغة جواهرالهاشمي، السيد أحمد. 
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دار الكتب  بنًوت، لبنان: ،علوم البلاغة البيان والمعاني والبديعالمراغي،أحمد مصطفى. 
 م. 911٤العلمية، 
اندونسيا: المدرسة الإسلامية دار السلامة،  ،الجواهر المكنون .الأخضرى،عبد الرحمن
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دار بنًوت، لبنان:  ،جواهر البلاغة من المعاني، والبيان، والبديعالهاشمي، السيد أحمد. 
 الكتب العلمية، ، الطبعة السادسة.
دار الفكر، الطبعة  ،فى اديبات وإنشاء لغة العربلأدب جواهر االهاشمي، أحمد. 
 الثلاثون.
بنًوت:  ،الإيضاح في علوم البلاغة المعانى والبيان والبديعالقزوينى، جلال الدين. 
 .م211٤، السنة مجهول العلمية، دارالكتب
المطبعة النموز  بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة،الصعيدي، عبد المتعال. 
 جيد، الجزء الرابع.
لبنان: دار الكتب -، بنًوتالمعجم المفصل في علوم البلاغةعكاوى، انعام فوال. 
 م.1119 –ه 99٢9العلمية، طبعة جديدة منقحة، 
المكتبة الشرقية، الطبعة الحادية : بنًوت ،المنجد في اللغة والأعلاملويس.  معلوف،
 .م211٤ ،والأربعون
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